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su腿T KEpUTUsAN
Deねn Faku=租s Tarbiyah dan量1mu KeguⅢan萱ns債調Agama !s!am Nege獲りe皿be｢
No血or : 01 Tahun 2017
TたNTANG
susuNAN pAN!Tn p皿KT萱K pENGA鵬MAN払皿NGAN !書くppしI!)
TAHUN A議DたM重K 2016/2017 FAK肌TAs皿R馴yAH DAN営しMu臆GURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (RAIN) |EMBER
I?
Dekan Fa山地s Tarbiyah dan賞lmu KeguⅢ劃暮調筒調書Aga血a重sla血Negerりe皿ber
MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan praktik pengalaman Lapangan ll (PPL
1I) di Fa血lねs Ta｢biyah dan !lmu Ke糾!uan lnsd血tAgama Islam Negen (量AIN) Jembe｢
Tahun Aぬdemik 2016/2017, maka dipandang perlu memben調k Pani寄a P輪鳳k
Pengalaman Lapangan 11 (PPL 11) Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Tarbiyah dan
llmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
b. Bahwa nana-nana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidihn
Tin群i dan Pengelolaan Pe｢糾ruan Tin勝i;
4･ Pe｢a調ran presiden Nomo｢ 142 Tahun z014 te咄ng p肌baha重- Sekolah Tin幽Agama
!slam Nege｢りembさr menjadi !nsG血書Agama Islam Nege重可embe｢;
5･ Pera同順n Men亡e轟Agama RI Nomor 6 Tahun 201与亡entang Organisasi dan Tata Ker｣a
lns心血t Agama Islam Negeri jembe｢;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 8.1]/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor
IAIN jembe｢ ;
7･ Su｢a亡　Kepu血san Re虹or　重ns個知t Agama Islam Negeri lembe｢ Nomo｢ I
In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tangga=0 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan
Fa山l岨s Ta｢biyah dan llmu Ke糾ruan lAIN Jember;
MEMUTU§KAN
MENETAPKAN :
Pemma　　: Membe血uk pa鵬a旺畑k pengalaman嶋pangan ll (PPしI重) Tahun Akademik 2016/201 7
Faku厄s Tarbiyah dan llmu Ke糾｢uan lns同山t Agama Islam Nege｢i (事AIN) Jembe｢;
Kedua　　: Mengangkat saudara-saudara yang nana tercantum pada daftar lampiran surat Ke叫u`s細
ini sebagai Pan舶Pra鵬k Pengalaman血pangan II (PP=1) Tahun Akademik 20〕 6/201 7
Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan lus｡tut Agama Islam Negeri (lAIN) jember;
Ketiga　　: Segala biaya akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN /emhc
Tahun Angga輪n Z016;
Keempat　　　‥ Surat Kepu調san ini berlaku sejak ditetap血n dengan keten加an apabila di kemudian h…
te｢dapat kekeliman dalam penentapan ini akan diubah dan dibe億随n sebagaima爪a
mes寄nya;
Kelima　　　‥ Pa而鯖a wajib membe融n laporan s∝a輪te血lis kepada Deぬn Fakultas Tarbiyah da重i ll皿
Ke糾Ⅲan lns心血t Agama Islam Nege轟〔!AIN) ′ember paling lamba亡sa血min腿u se亡elah
kegiatan sele§ai,
DIT層TAp船N DI : JEMBER
LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NたGたRI胆MBER
Nomo｢　　: 353 Tえhu血z016
Tanggal　　: 2 ′anuari 2017
Tentang　　‥ SUSUNAN PANIT払p恥慣IK PENGA山MAN LAPANGAN I賞(PPし!量) TAHUN
AKADEM!K 2016/2017 FAKUしTAs皿RB!yAH DAN ILMu K蘭URUAN INST!TUT
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